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漢卿  
  電子文本基於網路資源。據王季思主編《全元戲曲》（人民文學出版社 1990

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  題目秉鑒持衡廉訪法  
  正名感天動地竇娥寃[xxiii]  
 










  [i] 古名家本楔子併入第一折。  
  [ii] “讀盡縹緗萬卷書”四句，古名家本作：“腹中曉盡世間事，命裏不
如天下人。”  
  [iii] 古名家本無此【仙呂·賞花時】曲，另有下場詩：“彈劍自傷悲，文
章習仲尼。不幸妻先喪，父子兩分離。”  
  [iv] 此【点绛唇】曲，古名家本作：“满腹闲愁，数年坐受，常相守，无
了无休，朝暮依然有。”  
  [v] 此【混江龙】曲，古名家本作：“黄昏白晝，忘餐廢寢兩般忧，夜來夢
裏，今日心頭。地久天長難過遣，舊愁新恨幾時休？則這業眼苦，愁眉皺，情懷
冗冗，心緒悠悠。  




  [viii] “替你圖謀”四句，古名家本作：“替你擔憂，四時羹粥，又結綢
繆。”  
  [ix] “老漢自到蔡婆婆家來”兩句，古名家本作“老漢自從來到蔡婆婆家
做接脚”，處理成張老與蔡婆婆已成婚同居。  
  [x] “百步相隨”，原作“本性難移。”，據古名家本校改。“相隨百步，
尚有徘徊意”，元人成語。  
  [xi] 精細，原誤刻爲“精神”，今改。  




  [xiii] 媳婦兒年紀雖小：原誤倒爲“媳婦年紀兒雖小”，今改。  
  [xiv] 此句古名家本作“有山河今古監”。  








  [xvi] 此句古名家本作“我不分說”。  
  [xvii] 此句原作“且受我竇娥這一拜”，據下句竇天章說白改過。  
  [xviii] 此句原爲“却讓與老張吃”，不類竇娥聲口，據第二折竇娥說白改
過。  
  [xix] “三尺瓊花骸骨掩”四句，古名家本作“三尺瑞雪埋素體，一腔鮮血
染白練。霜降始知鄒衍屈，雪飛方表竇娥寃。”  
  [xx] 此句原脫一“合”字，今據文意補。  
  [xxi] 招伏，原作“於伏”，據古名家本改。  
  [xxii] 原作“奸”，據酹江集本改。  
  [xxiii] 古名家本“題目”作“後嫁婆婆忒心偏守志烈女意自堅”，“正
名”作“湯風冒雪没頭鬼感天動地竇娥寃”。 
 
